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Promotieonderzoek
In het onderzoek ‘De Drentse Schone L.E.I. (Lokale energie initiatieven) zijn 61 initiatiefnemers geïnterviewd van
lokale initiatieven. Het doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van de lokale initiatieven in Drenthe, de
kenmerken van de initiatiefnemers en “volgers” en de succes- en faalfactoren van lokale initiatieven. In dit
onderzoek worden drie factoren verder onderzocht.
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Meer informatie over andere
succes- en faalfactoren van lokale
duurzame initiatieven is te vinden
in ‘De Drentse Schone L.E.I’
(Wiekens & Germes, 2017).
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Samenwerking met lokale overheden
Sociaal netwerk
Participatie vanuit de omgeving is
een belangrijke factor. Het aantal
deelnemers aan een activiteit
georganiseerd door het initiatief is
bepalend voor de levensloop van het
initiatief. Hierbij staat de vraag
centraal:
Welke factoren dragen bij aan 
deelname van bewoners aan lokale 
initiatieven en hoe kan deelname 
worden vergroot? 
In sommige gevallen verloopt de samenwerking tussen het initiatief en
de gemeente problematisch. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk wie van de
gemeente verantwoordelijk is voor het onderwerp lokale initiatieven,
soms is er sprake van concurrentie tussen de gemeente en een lokaal
initiatief en initiatiefnemers hebben te hoge verwachtingen van de
gemeente. Hoewel de gemeente wel het eerste en meest frequente
aanspreekpunt is van lokale initiatieven.
Hoe kan de samenwerking tussen het lokale initiatief en de lokale 
overheid worden verbeterd? 
Het netwerk speelt een
belangrijke rol bij het succes van
een initiatief. Via het netwerk kan
kennis worden vergaard en
worden gedeeld. Dit gebeurt op
dit moment nog te weinig.
Hoe kan kennisborging en 
kennisuitwisseling via het netwerk 
worden bevorderd? 
Drentse Schone L.E.I. 
